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Mm> 49 
No sé publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados con • 
10 por 100 para amortización de empréstito 
Admíislración proMtíal 
l i l i , MCÍÓD P r o M o l 
flejeón 
A N U N C I O S 
Habiendo solicitado autorización 
D. Heráclides Sandoval Sandoval, 
vecino de Villamuñío, para realizar 
obras'de cruce con construcción cíe 
alcantarilla de desagüe, en el Km. 7 
del camino vecinal de «El Burgo "Ra-
nero a Villamizar», se hace público 
para que durante el plazo de quince 
días se puedan presentar reclama-
ciones por los que se consideren 
perjudicados, en la Secretaría de 
esta Corporación. 
León, 14 de Febrero de 1958, — El 
Presidente, Vega Fernández. 
791 Núm. 230.-42,00 ptas. 
Ha sido aprobado por esta Dipu-
tación en sesión extraordinaria cele-
brada el día 14 de Febrero de 1958, 
el «Presupuesto extraordinario de 
Construcción de Escuelas y Vivien-
das para Maestros», destinado a fi-
nanciar las obras de construcción 
de tales edificios,por lo que se anun-
cia su exposición al público durante 
el plazo de quince días hábiles, du-
rante los cuales podrán los intere-
sados a que hace referencia el ar-
tículo 683 del Texto Refundido de la 
Ley de Régimen Local y por las cau-
sas relacionadas con el núm, 3 del 
artículo 696 del mismo Texto, pre-
sentar reclamaciones a la Corpora-
ción, todo ello de conformidad con 
el artículo 698 de la repetida Ley de 
Régimen Local de 24 6 55. 
León, 26 de Febrero de 1958.—El 
Presidente, Ramón Cañas. \ 
Habiendo sido aprobado por esta 
Diputación en sesión celebrada el 
día 3l de Enero de 1958, el «Presu-
puesto Especial del Servicio Recau-
datorio de Contribuciones e Impues 
tos del Estado» para el ejercicio de 
1958, por el presente se anuncia su 
exposición al público por el plazo de 
quince días hábiles, de conformidad 
con lo establecido en el art, 682 de 
la Ley de Régimen Local (texto re-
fundido de 24 6-55), durante los cua-
les podrán interponerse las reclama-
ciones que consideren oportunas, 
las personas que determina el ar-
tículo 683 y en la forma señalada en^  
el mismo. 
i León, 26 de Febrero de 1958.-El 
Presidente, Ramón Cañas. 
o 
o o 
I Habiendo sido aprobado por la 
i Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos en sesión celebrada el día 
22 de Febrero de 1958, el «Presu 
puesto Especial de Cooperación», 
para el ejercicio de 1958, por el pre-
sente sé anuncia su exposición al 
público por el plazo de quince días 
hábiles, de conformidad con lo es 
tablecido en el artículo 682 de la Ley 
de Régimen Local (Texto Refundido 
de 24 6-55) durante los cuales podrán 
interponerse las reclamaciones que 
consideren oportunas, las personas 
que determina el artículo 683 y en 
la forma señalada en el mismo. 
León, 26 de Febrero de 1958.—El 
Presidente, Ramón Cañas. 
o 
'' o o 
Ha sido aprobado por esta Dipu-
tación en sesión extraordinaria cele-
brada el dia 14 de Febrero de 1958, 
el «Presupuesto Ordinario para el 
Ejercicio de 1958», por lo que se 
anuncia su exposición al público 
por el plazo de quince días hábiles, 
de conformidad con lo establecido 
en el articulo 682 del Texto Refundi-
do de la Ley de Régimen Local de 
24-6-55, durante los cuales podrán 
interponerse las reclamaciones que 
consideren oportunas, las personas 
que determina el articulo 683 y en la 
forma señalada en el mismo. 
León, 26 de Febrero rie 1958.-El 
Presidente, Ramón Cañas. 
lefatora de Obras Publicas 
de Ledi 
ANUNCIO OFICIAL 
E! Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Oseja de Sajarabre, soli-
cita autorización para colocar una 
tubería para abastecimiento de agua 
al barrio de La Yana, por la margen 
izquierda de la Carretera C 637 Ria-
ño a Colunga, a 5 metros del eje en 
una longitud de 114 metros, cruzan-
do dicha carretera en el Km. 28, 
Hm. 8. Km. 28, Hm. 9. 
Lo que se hace público para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición puedan presentar sus recla-
maciones, dentro del plazo de quin-
ce (15) días, a partir de. la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en el Ayun-
tamiento de Oseja de Sajambre, úni-
co término docde radican las obras, 
o en esta Jefatura en la que estará de 
manifiesto al público la instancia en 
los días y horas hábiles de oficina. 
León. 14 de Febrero de 1958.-El 
Ingeniero Jefe, Pío Linares. 
719 Núm. 212.-70,90 ptas. 
Delegación de Industria de león 
El Ilustrisimo Sr. Director General 
de Industria, me dice: 
(vVisto el expediente incoado en la 
Delegación de Industria de León, a 
instancia de Compañía Hidroeléctri-
ca de Galicia, S. A., domiciliada en 
Madrid, Avda. de José Antonio nú-
mero 29, en solicitud de autoriza-
ción para instalar una central hidro-
eléctrica y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en las dis-
posiciones vigentes: 
Esta Dirección General de Indus-
tria, a propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a «Compañía Hidroeléc-
trica de Galicia, S. A.», la instala-
ción de la céntrai sublenánea «salto 
núm. I» en el río Sil, en término de 
Toreno del Sil, con aprovachamien-
to de un salto bruto de 84,3 m. y un 
cauda de 26, m3 por segundo, con-
sistente en dos grupos horizontales 
turbina-alternador de 12.000 KVA. 
cada uno. Para la elevación de la 
tensión de generación de 6.700 vol-
tios a la de 132.000 de línea, se insta-
larán dos transformadores de 12,000 
KVA. cada uno. Se completarán la 
central y subestación con los ele-
mentos de protección, maniobra y 
mando necesarios, así como los apa-
ratos precisos para sus servicios 
propios. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la ley de 24 de Noviem-
bre de 1939. con las Condiciones 
Generales fijadas en ía norma U de 
la Orden Ministerial de 12 de Sep-
tiembre del mismo año, y las espe-
ciales siguientes: 
1. * El plazo de puesta en marcha 
será de seis meses, contados a partir 
de la fecha de publicación de la pre-
sente resolución en el B. O. del Es 
tado. 
2. a La instalación de la central 
se ejecutará de acuerdo con las ca-
racterísticas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de 
base a la tramitación del expediente, 
debiendo adaptarse en todos sus de-
talles a las instruccionss de carácter 
general y Reglamentos aprobados 
por Orden ^Ministerial de 23 de Fe-
brero dé 1949. 
3. a La Delegación de Industria 
de León, comprobará si en el detalle 
del proyecto se cumplen las condi-
ciones de los reglamentos que rigen 
los servicios de electricidad, efec-
tuando durante las obras de instala-
ción, y una vez terminadas éstas, las 
comprobaciones necesarias por lo 
que afecta a su cumplimiento y al 
de las condiciones especiales de esta 
resolución y en relación con la se-
guridad pública en la forma especi-
ficada en las disposiciones vigentes. 
4 a El peticionario dará cuenta a 
la Delegación de Industria de León, 
de la terminación de las obras, para 
su reconocimiento defininitivo y le-
vantamiento del acia de autoriza-
ción de funcionamiento, en la que 
se hará constar el cumplimiento por 
parte de aquél de las condiciones 
especiales y demás disposiciones le-
gales. ~ 
5. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización, en 
cualquier momento en que se com 
pruebe el incumplimiento de las 
condiciones impuestas, o por inexac-
tas declaraciones en los datos que 
deben figurar en los documentos a 
que se refieren las normas 2.a y 5.a 
de la Orden Ministerial de 12 de Sep-
tiembre de 1939 y preceptos estable-
cidos en la del 23 de Febrero de 1949, 
6. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. No obstante, podrá 
admitirse el empleo de algún ele-
mento de procedencia extranjera, si 
la Empresa peticionaria justifícase 
debidamente la necesidad de su uti-
lización, por no reunir los de proce-
dencia nacional análogas caracte-
rísticas». 
Lo que comunico a Vd. a los 
efectos. 
Dios guarde a Vd. muchos años. 
León, 28 de Enero de 1958.-El 
Ingeniero Jefe, Luis Tapia Nogués. 
Ingeniero-Director de «Compañía Hi-
xlroeléctrica de Galicia, S. A.».— 
Madrid. 
686 Núm. 214.-286,15 ptas. 
Confederación HiMrál lca del Dnero 
2.° SECCION TECNICA 
Pantano de Barrios de Luna 
Perjuicios ocasionados por las Expro-
piaciones en los pueblos de Santa 
Eulalia. Arévalo. Caldas y Vega 
de Robledo, del Ayuntamiento 
de Láncara de Luna. 
A N U N C I O 
Durante el plazo de quince días 
naturales, contados a partir del sí-
| guíente a la publicación de este 
' anuncio, podrán examinarse en el 
| Ayuntamiento de Láncara de Luna 
fias relaciones expresivas de los da-
| tos consignados en las hojas decla-
ratorias de perjuicios ocasionados 
| en los pueblos de Santa Eulalia, 
i Arévalo, Caldas y Vega de Robledo, 
; así como los duplicados de las refe-
i ridas hojas, 
í Todos aquellos , interesados que 
observen omisiones o falsedades en 
las declaraciones efectuadas por los 
vecinos, podrán presentar la corres-
pondiente reclamación en el Ayun-
tamiento, dentro del indicado plazo, 
en instancia dirigida al limo. Sr. In-
geniero Director de esta Confedera-
ción, 
\ Lo que se hace público para cono-
cimiento de l o s interesados, de 
acuerdo con lo dispuesto por 
O. M. de 11 de Julio de 1953, com-
plementaria del Decreto de 7 de Sep-
tiembre de Í951 
Salamanca, 24 de Febrero de 1958. 
El Ingeniero Jefe de la 2.a Sección, 
Nicolás Albertos Gonzalo. 875 
Perjuicios ocasionados por las expro-
piaciones que se incluyen en el expe 
diente adicional correspondiente al 
Ayuntamiento de Láncara de Lana 
i • • • • - — 
ANUNCIO 
Durante el plazo de quince días 
naturales, contados a partir del si 
guíente a la publicación de este 
anuncio, podrán examinarse en el 
Ayuntamiento de Láncara de Luna, 
las relaciones expresivas de los datos 
consignados en las hojas declarato-
rias de perjuicios ocasionados por el 
Pantano de Barrios de Luna que se 
incluyen en el expediente adicional 
correspondiente al Ayuntamiento de 
Láncara de Lana, así como los du-
plicados de las referidas hojas. 
Todos aquéllos interesados que 
observen omisiones o falsedades en 
las declaraciones efectuadas, por los 
vecinos, podrán presentar la corres-
pondiente reclamación en el Ayun-
tamiento, dentro del indicado plazo, 
en instancia dirigida al limo, señor 
Ingeniero Director de esta Confede-
ración. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados, de 
acuerdo con lo dispuesto por Orden 
Ministerial de 11 de Julio de 1953, 
complementaria del Decreto de 7 de 
Septiembre de 1951. 
Salamanca, 24 de Febrero de 1958. 
El Ingeniero Jefe de la 2.a Sección, 
Nicolás Albertos Gonzalo. 876 
Admlnlstratidn munitlpal 
Ayuntamiento de 
León 
ANUNCIO. -En ejecución de acuerdo 
municipal se anuncia segunda subas-
ta, con reducción de un 20 por 100 en 
el tipo de licitación, para la enajena-
ción de una parcela de terreno sita 
en la margen derecha de la carretera 
de León a Caboalles, perteneciente a 
los bienes de -propios de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento, con una 
superficie total de 6.445,57 metros 
cuadrados, condicionando su desti-
no a la construcción de viviendas 
boniñcables o de renta limitada, en 
la forma establecida en el pliego de, 
condiciones especiales que regulan 
la licitación. La subasta será al alza,y 
el tipo de licitación el de 1.161.802,60 
pesetas. 
El plazo de licitación es el de 20 
días hábiles, computados a partir 
del siguiente al de inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado, durante cuyo plazo se podrán 
presentar las oportunas proposicio-
nes en la Secretaría municipal (Ne-
gociado de Fomento), fc durante las 
horas de oficina, así como exami-
narse el expedienté y pliego de con-
diciones que regulan la licitación. 
Para tomar parte en la subasta, 
deberá constituirse previamente la 
fianza provisional de 23,236,05 ptas. 
Los pliegos que se presenten ha-
brán de contener los documentos 
que se indican en los pliegos de 
condiciones, y las proposiciones re-
integrarse con arreglo a la Ley del 
Timbre y Ordenanza fiscal del Ayun-
¡tamiento (Derechos y Tasas del Sello 
Municipal). 
La apertura de los pliegos se efec-
tuará a las trece horas, por la Mesa 
de subasta, del dia siguiente hábil 
a aquel en que se cumplan los veinte 
de publicación del anuncio de su-
basta en el Boletín Oficial del Estado, 
y las proposiciones se ajustarán al 
modelo que se inserta al final, de-
biendo cada pliego contener en su 
cubierta la siguiente inscripción: 
^Proposición para la adquisición de 
una parcela en la carretera de León 
a Caboalles». 
León, 24 de Febrero de 1958—El 
Alcaide, José Martínez Llamazares. 
Modelo de proposición 
J) , vecino de con domi-
cilio en . . . , , enterado del anuncio 
publicado en el Boletín Oficial del 
Estado correspondiente al día . . 
de . . . . del año en curso, así como 
del pliego de condiciones aprobado 
por la Corporación Municipal para 
la enajenación de u n a parcela 
de 6.445,57 metros cuadrados, de 
pertenencia del Ayuntamiento de 
León, sita en la carretera de León a 
Caboalles, acepta íntegramente las 
condiciones señaladas? en dicho plie-
go, y ofrece satisfacer por dicha par-
cela la cantidad de . . . . (en letra), 
. Fecha, y firma del proponente, 
«37 Núm. 322 -194.25 ptas. 
MiínistracíÉ de justicia 
el vehículo se halla en poder de don 
Isaac González Pérez, que es deposi 
tario, donde podrá ser examinado, 
y el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero. 
Dado en León, a veintiuno de Fe 
brero de mil novecientos cincuenta 
y ocho.—Martín J. Rodríguez.—El 
Secretario, Facundo Goy. 
870 Núm. 233-115,50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia núm. 2 
de León 
Don Martín Jesús Rodríguez López, 
Magistrado-Juez de 1.a Instancia 
núm. 2 de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo 
núm. 158-57, instados por el Banco 
Hispano Americano, S. A., contra 
D. Ignacio Pérez Blanco, en los que 
se acordó sacar a pública subasta, 
por segunda vez y término de ocho 
días los siguientes bienes: 
«Un camión «Chevrolet», matrícu 
la LE'4.134, de cinco toneladas de 
carga, potencia 23 H. P., número 
de motor FEA 131.961, número de 
bastidor 2RWC-4.691, tipo moderno, 
en perfecto estado de funcionamien-
to». Valorado en trescientas setenta 
y cinco mil pesetas. 
Para el acto de remate se ha seña-
lado en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el día 14 de Marzo próximo, 
a las once horas, previniendo a íos 
licitadores que referido vehículo sale 
a subasta con la rebaja del veinticin 
<5o por ciento de dicha valoración, 
que es la suma de 281.250 pesetas^  
no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes de esta 
última cantidad y habrán de consig 
nar previamente en la mesa del Juz-
gado o establecimiento destinado al 
afecto el 10 por 100 de la misma; que 
Juzgado de Primera «Instancia 
de La Bañeza 
Don Luis Fernando Roa Rico, Juez 
de Primera Instancia de La Bañe-
za y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
hoy en vías de apremio, promovidos 
por el Procurador don Fidel Sar-
miento Fidalgo, en nombre de don 
Saturnino Pablos Martínez, mayor 
de edad, industrial y vecino de esta 
ciudad, contra don David luíante 
Trapote, mayor de edad, labrador y 
vecino de Bercianos del Páramo, 
sobre reclamación de principal, in-
tereses y costas; en los cuales se halla 
acordado por providencia de hoy 
sacar a segunda y pública subasta, 
por término de veinte días, sin su 
plirse previamente los títulos de pro-
piedad, y con rebaja del veinticinco 
por ciento de la tasación que luego 
se expresará, la finca embargada si-
guiente: 
«Una finca rústica, con pozo enla-
drilíado, sita en el término de Villa-
gallegos, Ayuntamiento de Valde-
vimbre, al pago de «Raya de Villar», 
de dos hectáreas de cabida, aproxi-
madamente, linda: al Norte, Patricio 
Infante; Sur, Víctor Fernández; Este, 
con camino de Villar y Oeste, con 
Blas Rodríguez y otras». Tasada pe-
ricialmente en setenta mil pesetas 
(70.000 pesetas). 
El remate tendrá lugar el día vein-
tiocho de Marzo próximo, a las doce 
de su mañana, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sirviendo de tipo 
para la subasta refferida, el de la 
tasación pericial, menos la rebaja 
del veinticinco por ciento; previnién-
dose a los licitadores: que para to-
mar parte en dicha subasta deberán 
consignar en la mesa de este Juzga-
do o en el establecimiento destinado 
al efecto, el diez por ciento por lo 
menos, del valor que sirve de tipo 
para aquélla; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter 
ceras partes del referido tipo, y que 
el remate podrá hacerse a calidad de 
cederlo a un tercero. 
Dado en La Bañeza, a diez y siete 
de Febrero de mil novecientos cin 
cuenta y ocho.—Fernando Roa Rico. 
El Secretario, Manuel Rodríguez, 
871 Núm. 234.-152,25 ptas. 
Juzgado municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués,,Secre-
tario del Juzgado municipal de 
Ponferrada: 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 111 de 1957, seguido contra 
Bernardo Tovar Carrascal, de 27 
años, zapatero, que es cojo, sin do-
micilio conocido, se ha practicado 
la siguiente: 
Diligencia de tasación de costas 
Pesetas 
Al Estado por derechos de 
arancel. . . . . . . . . . . . . . . . 45,85 
Timbre y mutualidades... - 40,00 
Indemnización . . . . . . . . . . 450,00 
535 85 
pesetas, resulta 
Total pesetas . 
De cuyas 535,85 
responsable el condenado arriba in-
dicado, al que se da traslado de la 
presente por tres días; bajo apercibi-
miento de apremio. — Arancel de 
6-3 924 y 26 7 943. 
Y para que conste y a los efectos 
oportunos, expido la presente para 
su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia en Ponferrada a 
11 de Febrero de 1958—El Secreta-
rio, L Alvarez. 722 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del juzgado Municipal de 
Ponferrada: 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 123 de 1967, seguido contra 
Asunción Jiménez Alvarez, «La Ne-
gra», gitana, ambulante, sin domici-
lio conocido, se ha practicado la 
siguiente: 
Diligencia de tasación de costas 
Al Estado por derechos de 
arancel... .. 45,85 
Timbre y mutualidades.... 40,00 
Total pesetas..... 85,85 
De cuyas 85,85 pesetas, resulta 
responsable el contiena do arriba in-
dicado, al que se da traslado de la 
presente por tres días; bajo aperci-
bimiento , de apremio. —Arancel de 
6 3-924 y 26 7-943. 
Y para que conste y a los efectos 
oportunos expido la presente para 
su publicación en el BOLETÍN OFI-
CILA de la provincia en Ponferrada 
a 11 de Febrero de 1958.-El Secre-
tario, L. Alvarez. 721 
Requisitorias 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas, las Autoridades y 
Agentes de la policía Judicial proce-
dan a la busca y detención del pe-
nado Bernardo Tovar Carrascal, que 
es cojo de la pierna izquierda que 
tiene muy glelgada, v que cuando 
anda, ha de llevar la mano izquierda 
en el bolsillo del pantalón como 
para sujetar la pierna, o apoyarla, 
de 27 años de edad, de estado solte-
ro, vecino que fué de Madrid, calle 
Lavap^és. 29.2.0, natural de Calzadi-
11a de los Barros (Badajoz), cuyo ac-
tual paradero se ignora, para que 
cumpla treinta días de arresto en la 
prisión correspondiente, por dos pe-
nas ceda una de quince días de arres-
to que le resultan impuestos en jui-
cio de faltas número 111 de 1957 por 
sendas faltas de estafa; poniéndolo, 
caso de ser habido, a disposición 
de este Juzgado, en la cárcel. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León, 
se pone el presente en Ponferrada a 
11 de Febrero de 1958.—El Juez mu-
nicipal, (ilegible). — El Secretario, 
ción al objeto de ser oído y consti- BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
tuirse en prisión; bajo apercibimien- número 206, de 13 de Septiembre 
to, de que no haciéndolo en el plazo 1957, por haber sido detenido, 
señalado será declarado rebelde pa- \ León, 15 de Febrero de 1958.—Fa. 
rándole el perjuicio a que haya lugar cundo Goy. 747 
en derecho. , l - l , 
Al propio tiempo, ruego y encargo , . 
a todas las Autoridades y Agentes AntinClOS partiCUlaPeS 
de la Policía Judicial, procedan -
L, Alvarez. 
a su 
busca y captura, y caso'de ser habi-
do, lo ingresen en prisión a disposi-
ción de este Juzgado, por mentada 
causa. 
Dado en Ponferrada, a seis de Fe-
brero de mil novecientos cincuenta 
y ocho.—Manuel Alvarez Díaz —El 
COMUNIDAD DE REGANTES 
«Presa Villanueva» 
Por medio del presente se convoca 
a Junta general de esta Comunidad, 
para el día 16 del próximo mes dé 
Marzo, a las once horas en primera 
convocatoria, con el siguiente orden 
0 0 o © v f del día: 
Por la presente, requiero, ruego y Feans Cebey, Manuel, de 32 años! 1.° Lettura y aprobación si pro* 
encargo a todas las Autoridades y i de edad, casado, chapista, natural cede del acta anterior. 
Agentes de la Policía JudiciHlproce-1 de Santiago de Compostela ydomi - r 2.0 Lectura de gastos e ingresoi 
y detención de la pe- ciliado últimamente en Bembibre !de ia pasada temporada para su 
722 3 Secretario, Fidel Gómez. 686 
dan a la busca 
nada Asunción Jiménez Alvarez, gi-
tana ambulante^ conocida por «La 
Negra» que dice estar casada con 
un gitano llamado Antonio Borja, 
con quien convive, de 38 años de 
edad, sin domicilio conocido, natu-
ral de Orense, cuyo actual paradero 
se ignora, para que cumpla la pena 
del Bierzo, comparecerá ante este 
Juzgado de Instrucción de Ponferra-1 
da a constituirse en prisión, por es- i 
tar asi acordado en el sumario que 
se le sigue con el núm. 308 de 1957, 
sobre abandono de familia; previ-
niéndole que de no hacerlo será 
declarado rebelde y le parará el per-
de 20 días de arresto que le resultan juicio a que haya lugar con arreglo 
impuestos en juicio de faltas núme- ¡ a derecho. 
aprobación y nuevo presupuesto pa-
ra 1958 
3° Forma de efectuar los trabajoi. 
y reformas que haya en los cauces. 
4. ° Cuantos asuntos acuerde y 
presente el Sindicato. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
De no haber mayoría absoluta dt 
ro 123 de 1957, por hurto, poniéndo-1 
la, caso de ser habida, a disposición 
de esté Juzgado, en la cárcel, dando 
cuenta. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de.León, 
se pone el presente en Ponferrada a 
11 de Febrero de 1958.—El Juez mu-
nicipal, (ilegible). — El Secretario, 
L . Alvarez. 721 
Julián Puertas López, cuyas de-| 
más circunstancias personales sel 
ignoran, natural de Beberino, hijo 
de Tomás y de Vitoria, de esta-| 
do c»sado,,en la actualidad en des-? 
conocido paradero, comparecerá en í 
el plazo de cinco días ante el Juzga-1 
do de instrucción de Valencia de-
Don Juan, para ser reducido a pri | 
sión; bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. Sumario 99 de 1957, 
que se siguen por apropiación inde-
bida y falsificación de letras de cam 
bio y documentos prñ ados. 
Valencia de Don Juan,-14 de Fe 
brero de 1958.—El Juea de instruc-
ción, (ilegible). 720 
0 
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Manuel Rivas Fontelo, de 26 años 
de edad, soltero, hijo de Manuel y 
de Florentina, natural de San Félix 
de Paz, Ayuntajniento de Otero del 
Rey (Lugo), minero .y cuya última 
residencia la tuvo en San Miguel de 
las Dueñas, hoy en ignorado parade-
ro, procesado en sumario que se 
sigue en este Juzgado con el número 
9 de 1958, por el delito de hurto, 
comparecerá en término de diez 
días ante este Juzgado de Instruc-
. . . hectáreas representadas en primera 
A la vez se ruega a todas las Auto- convocatoria, se celebrará en según-
" ^ f 8 , 6 ^d iv ídaos de la Policía da a>las ^ horas del mismo día y 
Judicial, procedan a la busca y cap- para los mismos asuntos, siendo vá. 
tura de dicho procesado y caso de üdos los acuerdos que se tomen cuaU 
ser habido sea ingresado en prisión quiera aue sea el número de asisten-
a disposición de este Juzgado. tes al a?to. 
Ponferrada, doce de Febrero de s IK Ü „ U — ^ ^ « IQK« 
mil novecientos cincuenta y ocho.- S"anu.e/^ ,f15,-f f 1 
E l Juez de Instrucción, Paciano - E l Presidente^lleglb,e)-
Barrio. 748 863 Núm. 231.—76,15 ptai. 
Por la presente, requiero y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía Judicial, procedan a la 
busca y detención del penado San-
tiago González Martínez, vecino que 
fué de Villafranca del Bierzo, cuyo 
actual paradero se ignora, para que 
cumpla dos • días de arresto menor 
que le resultaron impuestos en jui-
cio de faltas 71 - 57 por coacción o 
vejación injusta, poniéndole, caso 
de ser habido, a disposición de este 
Juzgado Comarcal de Villafranca del 
Bierzo (León). 
Y para que se inserte en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia, se pone 
el presente en Villafranca del Bierzcr, 
a 17 de Febrero de 1958.-El Juez 
Comarcal (ilegible).—El Secretario, 
Avelino Fernández, 804 
Anulación de requisitoria 
Por la presente que se expide en 
méritos de carta orden dé la Audien-
cia Provincial de esta Ciudad, Suma-
rio 112-1946 por apropiación indebi 
da, se anulan y dejan sin efecto las 
requisitorias publicadas para la bus 
ca y captura del procesado Florenti-
no Esteban Pechero, insertadas en el 
COMUNIDAD DE REGANTES 
«Presa del Sacramento» 
Conforme a lo dispuesto en la» 
Ordenanzas de esta Comunidad, st 
convoca a Junta general ordinaria,, 
que tendrá lugar a las 12 horas del 
próximo día 9 de Marzo, en el Grupo 
Escolar de «Minero Siderúrgica dt 
Ponferrada, S. A.», con arreglo al 
siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura y aprobación del Acta 
anterior. 
2. ° Elección de cargos. 
3. ° Examen de cuentas y Memo-
ria 1957. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
De no reunirse suficiente número 
de usuarios para poder celebrarla 
en primera convocatoria, esta tendri 
lugar en segunda con el número qut 
se reúna a las 12.30 horas del mismo 
día. Lá falta de asistencia será san' 
clonada con multa de diez pesetas. 
Ponferrada, Febrero de 1958.—El 
Secretario, M. García, 
888 Núm. 238.-68,25^181. 
Imp. de la Diputación provincial 
